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ostaci rimskih cesta. (7 str., 5 str. s ilustracijama, literatura, 
bibliografske bilješke ispod teksta.)
Zima, Danica (1997). Ivan Meštrović u Americi: obrada 
kronologije života i rada Ivana Meštrovića u radoblju 1924./28.
-  1947-/62. godina. (Fundacija Ivana Meštrovića-Atelier 
Meštrović, Zagreb)
Prikazana je kronologija života i djelovanja Ivana Meštrovića 
tijekom njegova tzv. američkog razdoblja, koje nije dovoljno 
istraženo. Rad je dio šire koncipiranog projekta koji ima za cilj 
sveobuhvatno obraditi dokumentacijski i evaluacijski život i 
djelo Ivana Meštrovića u Americi. U  uvodnom dijelu autorica je 
dala kratki pregled povijesti i rada Fundacije Ivana Meštrovića. 
(17 str., literatura.)
Žaja Vrbica, Sanja (1997). Projekcija Umjetničke galerije 
Dubrovnik 2003. godine. (Umjetnička galerija, Dubrovnik)
Sinopsis jedne od mogućih verzija Umjetničke galerije u 
Dubrovniku (utemeljena 1945. g.), njezina projekcija u 2003. 
godini u idealnim uvjetima bez obaziranja na financijsku 
pozadinu projekta. Povijest Galerije, smještaj, prvotne donacije, 
nabavna politika, današnja svrha Galerije, uvodni je tekst za 
viziju nove Galerije u budućnosti. Umjetnička galerija 
Dubrovnik bi trebala nabavljati recentna umjetnička djela, uvesti 
aukcijsku djelatnost, multimedijske izložbene aktivnosti, 
suvremenu izložbenu opremu, digitalnu tiskaru, foto-studij, 
časopis s područja umjetnosti, restauratorske radionice i 
suvremenu muzejsku knjižnicu itd. Autorica je navela većinu 
suvremenih muzeoloških i muzeografskih inovacija kako bi 
Umjetnička galerija bila moderna muzejska ustanova po mjeri 
suvremenog čovjeka. (12 str., bibliografske bilješke ispod teksta.)
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A  M A T T E R  O F WEIGHTS!! / Andrea Chiesi, Charlie Dugoni.




Cvijet: edukativna i nagradna igra: Muzeji grada Zagreba i 
Županije zagrebačke / urednice Renata Brezinščak, M ila Škarić.
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